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voditelja otkriva da su sve one veza-
ne uz lik sluge Sosije. Time se s je -
dne strane potvrđuje autoričina teza
da su ukorijenjeni obrasci i stereotipi
eruditne komedije određivali prihva-
ćanje stranih predložaka, a s druge
strane ističe Držićeva inventivnost
pri oblikovanju Plautovih slugu. 
Utjecaj Plauta na Držića, vidljiv u du -
binskoj strukturi komičnoga zapleta i
kompozicijskom umijeću što se oči-
tuje u ansambl-prizorima, utjecaj pre -
poznatljiv u tehnici govora u stranu,
jezičnim dosjetkama, metateatar-
skim procedurama te u odabiru dra-
maturških postupaka koji ne služe
oponašanju stvarnoga života već sli-
jede logiku saturnalijske igre i fanta-
zije naglašavajući tako artificijelnost
kazališnog komada, predmet su inte-
resa autoričine studije Još o Držiće -
voj dužno priznatoj “krađi”: Amphi -
truo u Arkulinu. Nakon pregleda Dr -
žićevih inovacija autorica se bavi
srodništvom Arkulina s Amfitrionom i
razradom Lacanove rasprave posve-
ćene Plautovom i Molièreovom Amfi -
tri onu o braku kao simboličkom spo-
razumu, objektnom položaju žene u
toj poslovnoj operaciji i egu, što je
dovodi do privilegirane Držićeve
teme: destabilizacije jastva. Poveza -
nost psihoanalitičke teorije s tuma-
čenjima Držićevih dramskih tekstova
što ih je Slobodan Prosperov Novak
ponudio u svojoj knjizi Planeta Držić,
posljednjem sustavnom obuhvatu
Držićeva opusa, također je predmet
autoričina interesa u tekstu Analize
this! (Držićološke psihoanamneze),
pa tako u Novakovim analitičkim po -
stupcima, logici odabranih problema
i interpretaciji što cijeli Držićev opus
čita kao iskaz potisnute traume, Čale
Feldman prepoznaje mehanizme
rada sna. U raspravi Dundo Maroje ili
ljubav prema geometriji se suprotno
Novakovoj tvrdnji da se u Dundu Ma -
roju raspada renesansna pravilna
ko medija utvrđuje da se integracija
ostvaruje načelom analogije različitih
radnji i simetrijom prizora.
Da je Držić uz Plauta imao i drugih
uzora svjedoči tragedija Hekuba,
preinaka Euripidova predloška i Dol -
ceove preradbe, a kojom se autorica
bavi u prethodno neobjavljenoj studi-
ji U san nije vjerovati ili što je nama
Hekuba? Analizirajući njihove među-
sobne sličnosti i razlike, autorica isti-
če Držićeve inovacije i intenzifikacije
preuzetih izvora koje se otkrivaju
upravo na razini jezika i njegovoj figu-
ralnosti – semantičkim i zvukovnim
fi gurama, metrici i rimovanju te za -
klju čuje da Držićeva verzija opse-
gom, semantikom i retorikom prema-
šuje oba predloška. Nastavljajući se
na Freudovim uvidima potaknuto Or -
landovo zapažanje da je dramska
književnost jedan od oblika socijalno
dopuštenog povratka potisnutog, Ča -
le Feldman uočava da je u Držićevoj
verziji na djelu rad sna i ostale tvorbe
nesvjesnog figuralnog mišljenja, ali i
tehnike jezične regresije u infantilne
oblike mišljenja i govorenja. Osim od -
govora na pitanje zašto je Držić oda-
brao upravo tu a ne neku drugu Eu-
ri pi dovu ili Dolceovu tragediju, auto-
rica nudi i tumačenje statusa inter-
medija kao dodatnog gledateljskog
okvira.
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Peta autorska knjiga Lade ČaleFeldman, redovite profesorice na
Katedri za teatrologiju i dramatologi-
ju Odsjeka za komparativnu književ-
nost Filozofskog fakulteta u Zagrebu,
objavljena u Disputovoj biblioteci
Četvrti zid, skup je većinom u raznim
zbornicima ranije objavljenih studija
što već svojim naslovom U san nije
vjerovati nagovještava bavljenje oni-
ričkim. I doista, knjiga započinje
uvodnim razmatranjem posljedica
koje je Freudova prekretnička studija
Tumačenje snova (1900) ostavila na
teatrologiju, najavljujući tako da će
psihoanalitička teorija biti prevlada-
vajući interpretacijski ključ kompara-
tističkih rasprava o djelima nastali-
ma u rasponu od antike do danas. Uz
prikaz konteksta u kojemu navedena
studija nastaje i njenih ključnih teza
autorica nudi pregled njome potak-
nutih rasprava usredotočenih na pi -
tanja koja se tiču prirode kazališne
iluzije, njenih figuracija i znakova, od -
no sa dramskog teksta i izvedbenih
postupaka te tijela i psihe u procesi-
ma tvorbe, per-/recepcije i tumače-
nja kazališnog čina. Autoričine se
analize,  osim na ovaj, oslanjaju i na
druge Freudove, Lacanove i Winni -
cot tove radove i njihovim idejama po -
taknuta daljnja razmišljanja Sare
Kofman, Andréa Greena, Franceska
Orlanda, Philippea Lacoue-Labart -
hea, Rolanda Barthesa, Jacquesa
Ran ciérea, Samuela Webera, Alanke
Zupančić i Slavoja Žižeka.
Knjiga je podijeljena u tri dijela, ovi-
sno o tome jesu li predmet obrade
držićološka, feministička ili izvedbe-
nostudijska pitanja. Prvi najobimniji
dio knjige autoričin je doprinos drži-
ćologiji s pet studija kojih se šesta,
“Sozija, jedan drugi ja isti”: Amfition
ponovljen, rubno dotiče svojom po -
sve ćenošću još jednoj varijaciji Plau -
tova Amfitriona rađenoj prema istoi-
menoj Molièreovoj stihovanoj kome-
diji. Važnost ove frančezarijske inači-
ce iz prve polovice 18. st. utoliko je
veća jer ni danas ne postoji suvre-
meni hrvatski prijevod, a analiza je -
zičnih intervencija dubrovačkog pre-
autorica u tekstu Između “spleta” i
“dramskog diskursa”: opaske uz
Budmanijevu rekonstrukciju Držiće -
va Pjerina iznosi i rješenje nekih ne -
doumica koje je Pero Budmani imao
pri radu na rekonstrukciji djelomično
sačuvane Držićeve komedije pod
nazivom Pjerino, točnije tri stotine od
nje preostalih rečenica. Pri tome se
oslanja na zajedničku strukturu anti-
čkog i dubrovačkog teksta i pronala-
zi dramaturšku logiku koja povezuje
sekvence radnje te uočava simetri-
čno inverzne Držićeve intervencije,
pravilne ritmičke alternacije likova
pred publikom, a dobiveni rezultat
upravo poziva nekog dramaturga ili
redatelja da se njime pozabave i
pred stave nam novog Pjerina na po -
zornici.
Drugi dio knjige sadrži pet studija ko -
je istražuju pitanja roda iz komparati-
stičko-psihoanalitičke perspektive na
primjerima europskih i hrvatskih
dram skih tekstova od renesanse do
modernizma, a dramaturgija se i ov -
dje povezuje s izvedbenom sferom. U
Jezik, zrcalo, portret: Viola i Rozalin -
da u ozračju Marivauxova “fe miniz -
ma” autorica tako uspoređuje Sha -
kespeareove junakinje Violu i Ro sa -
lin du s njihovom talijanskom inter-
tekstnom prethodnicom Lelijom iz
ko medije Žrtve zabluda anonimnog
autora i nasljednicom, “feministič -
kom” reformulacijom Leonidom iz
Ma rivauxove komedije Trijumf ljuba-
vi te se usredotočuje na proučavanje
dramaturških učinaka, na procedure
kojima tri (Viola, Rosalinda i Leonida)
junakinje ostvaruju svoje zavodničke
naume pronalazeći poveznice među
njima uz pomoć psihoanalize.
Ujedno promišlja koju ulogu kod
Marivauxa ima portret bilo u obliku
riječi, diskurzivnog umetka, likovnog
predmeta ili zrcalnog odraza.
U tekstu naslovljenom “Nekrofilno
od ri canje” ili “žalovanje i melankoli-
ja”? Još o Ibsenovu Rosmersholmu i
Vojnovićevu Sutonu ponuđeno je, uz
primjedbe tumačenju Vojnovićeva
Sutona što ga je dao naš međunaro-
dno poznati teatrolog Darko Suvin,
psihoanalitičko čitanje lika junakinje
Pavle kao melankolika, potaknuto
Freudovom analizom tog, kako ga on
vidi, patološkog procesa prorade gu -
bitka, a povučene su i paralele s Ib -
senovim Rosmersholmom, no me -
lan -ko lija se ovdje ne promatra samo
u službi karakterizacije lika Pavle
nego se povezuje s njegovom metae-
stetskom funkcijom u drami.
Rasprava Femmes fatàles i njihovi
portreti nakon 1910: od hrvatskog
dramskog “artizma” do “analitičkog
realizma” bavi se hrvatskom dram-
skom femme fatale kakva se javlja u
Vojnovićevoj Gospođi sa suncokre-
tom, Krležinima Salomi i Gospodi
Glembajevima te Begovićevu Pusto -
lo vu pred vratima, a koju se proma-
tra kao imaginacijsko sjecište poeti-
čkih i političkih promjena u razdoblju
kratko prije, tijekom i odmah poslije
Prvoga svjetskog rata dok ona
posvećena liku Anne Lune, majke
koja žaluje, iz Pirandellove drame
Život koji sam ti dala slijedi ideju o
korelaciji majčinstva i umjetničkog
stvaralaštva. Poglavlje završava raz-
mišljanjem potaknutim Krležinom
novelom zaokupljenom glumicom u
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stanju treme Pod maskom iz ciklusa
Glem bajevi, a na koju se nastavlja
problematika izvedbenosti zajedni-
čka studijama iz posljednjeg, trećeg
dijela knjige. 
Tekst koji slijedi u zaključnom po -
glavlju, Istodobno u raznodobnom:
vrijeme Stilskih vježbi, bavi se iznim-
nošću dugoročnosti trajanja u naslo-
vu navedene predstave na pozornici
utoliko zanimljivijom zbog njena od -
stupanja od tradicije dramskog kaza-
lišta uz zaključak da ono čime očara-
va nisu samo varijacije ponavljanja
glumačke izvedbe nego i nagovještaj
kraja ponavljanja same predstave
što je ujedno i podsjetnik da bismo ju
trebali (još jednom) pogledati ako
već nismo.
Nadovezujući se na neke zanemare-
ne dijelove Brechtovih, Barthesovih i
Suvinovih teatroloških studija, autori-
ca u tekstu Brecht, Barthes, Suvin
raspravlja o ljudskoj figuri i pitanju
njezine reprezentacije, odnosno uop -
će o odnosu pisma i izvedbe u post-
dramskom kazalištu. Zaključna ras -
pra va Predavanje koje nikako da se
posreći: Goffmanovo nasljeđe i studi-
ji izvedbenih neuspjeha posvećena
je sadržaju studije Predavanje ameri-
čkog sociologa Ervinga Goffmana u
kojoj se analizira predavanje kao
oso bita vrsta izvedbe, pa se predava-
čka praksa povezuje s umjetničkom
ili zabavljačkom izvedbom, a preda-
vača se promatra kao distributora
znanja i (ne)uspješnog performera i
iluzionista, dok se slušatelje percipi-
ra kao one kojima se dopušta nezna-
nje i potraga za istinom. Odnos pi -
sme nog i usmenog u kontekstu izla-
ganja, predavanje kao izvedba pre-
davačevog jastva, latentni užici pre-
davača i slušatelja neke su od ovdje
razrađivanih misli.1 Od ukupno pet-
naest studija sadržanih u knjizi, ovo
je jedna od ukupno dvije prethodno
neobjavljene, a trebalo bi ju pročitati,
ako već ne stoga što pokazuje da je
u izvedbenoj teoriji Goffman sa svo-
jim dekonstrukcijskim društvenim
postavkama predugo i nepravedno
zanemarivan, onda barem zato da
osvijestimo ili, ako već jesmo, da se
podsjetimo na vlastiti položaj i proce-
se kojima smo izloženi neovisno o
tome s koje strane predavačkog stal-
ka se nalazimo.
Zbog osebujnog i već prepoznatljivog
autoričinog stila kojim je napisana,
prije svega obilja zavisnosloženih re -
čenica, a manje radi internacionali-
zama ili stručnog nazivlja, knjiga traži
ne toliko upućenog, koliko koncentri-
ranog čitatelja. Manje potkovanom
či tatelju nedostatak znanja nadokna-
dit će tekstovi umočeni u fusnote i
na topljeni referencijama koji u nje -
mu mogu pobuditi zanimanje za
obrađivane teme i općenito psihoa-
nalizu i izvedbene studije. U svezi bo -
gatog rječnika kojim autorica ra spo -
laže treba spomenuti očuđenje i na -
sladu što ga u ljubitelja hrvatske rije-
či izazivaju rijetko kada i gdje, a uz
izu zetak ponekog rječnika ako i
igdje, korišteni izrazi poput nigdina,
popudbina ili zaplotnjaštvo.
Revalorizirajući i dopunjavajući po -
stojeća znanja o Držićevu opusu, pro-
blematizirajući građu iz područja su -
vremenih izvedbenih studija te inter-
pretirajući neke hrvatske i europske
dramske klasike autorica je rasvijetli-
la pojedine momente njihove osobi-
tosti. Naslovom knjige najavljena
snovitost što se pokazala povezni-
com između iluzije kojoj je izložen
um spavača i onaj kazališnog gleda-
telja ukazala je na varljivost nekih
recentnih pristupa kazališnom tek-
stu i činu te zazvala nova promišlja-
nja tih tema. Također, Čale Feldman
nam u predgovoru otkriva svoju nadu
da će ju čitati “mlade ruke”, no zbog
njene točnosti i savjesnosti te argu-
mentiranosti njenih tekstova svaka-
ko bi bilo dobro da to budu one ruke
koje će se na njenom primjeru učiti
pisati svoje znanstvene prinose.
1 U kontekstu predavanja analizira se i
petotjedna pobuna studenata Filo zof -
skog i drugih fakulteta 2009. godine
kojom se Sveučilište, Ministarstvo
zna nosti, obrazovanja i športa te Vla -
du Republike Hrvatske htjelo prisiliti
da zakonski uredi besplatno obrazo-
vanje na svim razinama.
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o društvenim silnicama prepušta
uglavnom čitatelju.
Ali zato kroz čitav opsežni prvi dio
knji ge iscrpno navodi sve dostupne
podatke o PIF-u, od repertoara, pre -
ko sastava žirija i oblikovanja nagra-
da, rasprava i organizacijskih pro-
mjena, sve do objavljenih tekstova u
tisku i periodici. Pri tome zastupa te -
zu da je festival, premda dijete espe-
rantskih idealista, od samog početka
uključivao i lutkarske znalce, što će
reći da je već u startu bio i ozbiljan
kazališni projekt. 
Kroflin jasno ocrtava sve mijene i
ino vacije, od predstavljanja nacional -
nih kultura i lutkarskih škola, do te -
matskih izdanja festivala, ali i spore-
nja oko koncepata i usmjerenja, po -
put, na primjer, onoga o uključivanju
amatera. Zanimljivo je primijetiti ka -
ko je već na 6. PIF-u izrijekom formu-
lirana ideja o festivalu s dva lica –
jednim stručnim i drugim manifesta-
cijskim, kako su ih tada nazvali. Stru -
č ni je segment zamišljen kao mjesto
okupljanja inovativnih predstava ko -
je propituju nova stremljenja u medi-
ju, dok je manifestacijski popularno
usmjeren takozvanoj široj publici.
Ova se dvojakost očuvala do danas,
kad se praktički svaka nova selekcija
PIF-a i dalje može doživjeti samo kao
izuzetno šarolika, estetski raznolika,
a kvalitetom u pravilu neujednačena. 
Ključne napetosti koje formuliraju
funk cioniranje festivala, jasno vidlji-
ve već u faktografski detaljnom pre-
gledu, autorica sumira u 4. poglavlju
nazvanom PIF iznutra, i to čini odgo-
varajući na pet pitanja. Prvo je pita-
nje selekcije, odnosno selektora i
nje mu se i organizator i kritika pono-
Kroflin sigurno nije samo znanstveni,
budući da je bila njegov suputnik i
dobrim dijelom kreator ti je kom dva-
deset od četrdeset godina koje istra-
žuje. 
U prvim poglavljima knjige, kao iz du -
boke prošlosti izranja vrijeme poslije-
ratne euforije nade koju odlično osli-
kava upravo esperantski pokret (es -
pe ranto znači “onaj koji se nada”) –
u njegovim njedrima zamišljen je i ro -
đen PIF. Esperanto kao ujedinjujući
jezik s upisanom težnjom za nadna-
cionalnim savezništvom istomišljeni-
ka, iz samorazumljivih je ideoloških
razloga bio potican u socijalističkoj
Ju goslaviji. 
I dok su se klubovi esperantista bavi-
li različitim načinima promocije ideje
i pokreta, zagrebački Studentski es -
perantski klub aktivirao se u organi-
ziranju esperantske turističke ponu-
de namijenjene međunarodnom trži-
štu i nazvane Međunarodni kulturni
praznici u Jugoslaviji. Jedna od zami-
šljenih akcija bio je i esperantski lut-
karski festival. Dobar odaziv kazali-
šta urodio je festivalom koji se tvrdo-
glavo ugnijezdio u Zagrebu i traje već
45 godina. I premda je esperantski
sadržaj izblijedio, živopisna, na espe-
rantu utemeljena skraćenica (Pup -
teat ra Internacia Festivalo), ostala
nam je do danas. 
Iako precizno dokumentira vrijeme u
kojem je nastao PIF, uključujući blo-
kovsku podjelu i njene posljedice,
bujanje lutkarstva osobito u istoč-
nom bloku, esperantska društva i
razvijanje međunarodne udruge lut-
kara (UNIMA-e), u toj uvodnoj skici










Udanašnje vrijeme, kad festivaliniču kao gljive poslije kiše,
instruktivno je podsjetiti se kako je to
nekada bilo. Knjiga Livije Kroflin
Estetika PIF-a da je nam rijetku povla-
sticu da riječ po riječ, godinu po
godinu pratimo na sta janje i razvoj
jednog od najstarijih domaćih festi-
vala, sve do njegova četrdesetog
rođendana. Nastala na temelju dok-
torske disertacije, knjiga je, kako
autorica sama kaže, nešto osobnije
napisana, jer interes za PIF kod Livije
